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Розгляд питань порядку денного розпочався
із приємної частини. Голова НСКУ, член-корес-
пондент НАН України Олександр Реєнт проін-
формував присутніх про присвоєння першому
заступнику головного редактора журналу «Крає -
знавство», старшому науковому співробітнику Ін-
ституту історії України НАН України, кандидату
історичних наук Олегу Бажану почесного звання
«Заслужений працівник культури України». Після
цього члену Президії НСКУ, директору Департа-
менту контролю у сфері вищої, фахової передви-
щої освіти і освіти дорослих Державної служби
якості освіти, доктору історичних наук, профе-
сору Юрію Телячому було урочисто вручено ме-
даль «Europa virtutibus unita» від Міжнародної
асоціації почесних докторів, почесних професорів
та почесних сенаторів, друзів і благодійників з Ні-
меччини, Австрії, Польщі та Швейцарії.
Присутній на засіданні голова Ревізійної ко-
місії Спілки, проректор з навчально-методичної
роботи гуманітарних факультетів Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгома-
нова, кандидат історичних наук, професор Ігор
Вєтров вручив голові НСКУ Олександру Реєнту
диплом про присвоєння Міжнародною акаде-
мією «Real Academia Sancti Ambrosii Martyris»
почесного звання «Academico d’Onore» (органі-
зація перебуває під королівським патронатом
Дому Дуарте Браганса – глави королівського
Дому Португалії).
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12 вересня 2019 р. у центральному офісі Національної спілки краєзнавців України відбулося за-
сідання Президії НСКУ. Серед присутніх – керівництво Спілки, очільники регіональних організацій,
представники академічних установ та вищої школи, краєзнавці тощо.
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Завершенням цієї частини засідання стало
вручення членського квитка Ользі Ковалевській –
доктору історичних наук, провідному науковому
співробітнику Інституту історії України НАН
України.
Робоча частина засідання Президії НСКУ
розпочалася із обговорення та затвердження лау-
реатів Премії імені Героя України Михайла Сі-
корського, а також Премії імені Дмитра Явор-
ницького НСКУ 2019 року. Присутні обговорили
запропоновані регіональними осередками кан-
дидатури та затвердили список лауреатів. Уро-
чисте вручення нагород було заплановано здійс-
нити у м. Переяславі-Хмельницькому в середині
жовтня цього року.
Голова НСКУ, член-кореспондент НАН Ук-
раїни Олександр Реєнт доповів про підготовку і
проведення цьогорічного засідання Правління
НСКУ, яке має підвести підсумки роботи Спілки
у цьому році та окреслити основні пріоритети у
діяльності на наступний 2020 рік.
Далі відбулося обговорення питання про ви-
сунення від Національної спілки краєзнавців Ук-
раїни кандидатур на призначення довічної та
дворічної державної стипендії, які встановлені
для видатних діячів науки, освіти, культури і
мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури
і спорту та інформаційної сфери з метою стиму-
лювання їх творчої праці, засвідчення видатних
особистих досягнень.
Після цього мова йшла про підготовку
XV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої
конференції, про що доповів голова НСКУ, член-
кореспондент НАН України Олександр Реєнт.
Попередньо проведення цього форуму було за-
плановано в грудні поточного року в Полтаві, за
сприяння місцевої обласної організації Спілки.
Про надання послуг зі створення, підтримки
та технічного супроводу веб-ресурсу наукового
журналу «Краєзнавство» доповів перший заступ-
ник головного редактора видання Олег Бажан.
Він наголосив, що, враховуючи норми «Порядку
формування Переліку наукових фахових видань
України», видавничі стандарти журналу «Крає -
знавство» потребують організаційно-технічного
оновлення, зокрема створення окремого сайту,
підвищення рівня рецензування статей, реструк-
туризації складу редколегії тощо. Члени Президії
констатували необхідність якнайшвидшої реалі-
зації відповідних змін та затвердили до публіка-
ції черговий випуск (№ 3, 2019 р.).
Заступниця голови НСКУ Руслана Маньков-
ська проінформувала про план заходів Спілки на
2020 рік. Серед відповідних пропозицій: прове-
дення різноманітних науково-краєзнавчих захо-
дів – конференцій, семінарів, круглих столів,
презентацій видань, експедицій, вручення Пре-
мій НСКУ та ін.
Про вступ нових членів до лав Спілки та від-
значення краєзнавців нагородами доповів відпо-
відальний секретар НСКУ Володимир Дмитрук.
За його словами, серед регіональних осередків,
які нещодавно надіслали відповідні пакети доку-
ментів кандидатів для вступу – Чернігівська,
Запорізька та Чернівецька обласні організації.
Наприкінці засідання члени Президії, за
пропозицією голови Київської міської організа-
ції НСКУ Олександра Гончарова, рекоменду-
вали до друку матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Історико-культурний
туризм: український та світовий досвід», яка від-
булася 5 квітня 2019 року.
